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El Museu Comarcal 
del Maresme-Mataró. 
Una mica d'História 
per Caries Mar/a, director del Museu Comarcal de Mataró-Maresme 
El Museu Comarcal del Maresme -Mataré té 
uns orígens mes que centenaris. Els primers 
antecedents els trobem l'any 1888 quan es 
constituí a Mataré \Asociación Artístico-
Arqueológica entltaí que. un any després de 
la seva formaclé, presentava a l'Escola Pía 
de Santa Anna una gran exposlclé en qué es 
mostraven molts materlals histories I artístics 
dispersos per la ciutat. No seria íins al 1894 
quan el Pie de l'Ajuntament prendria Tacord 
de crear, efectivament, un Museu que fou 
instal.lat de forma provisional a les 
dependécies de l'Escola d'Arts i Oticis. 
Vinculats al Museu ja des del primer moment 
hi trobem nomstan il.lustres com el de Puig i 
Cadafalch. Josep Pellicer i Terenci Thos i 
Codina. entre d'altres. L'any 1915 
l'Ajuntament adquirí la Casa Serra. actual 
estatge del Museu. per convertir-la en 
equipament cultural. L'any 30 es constituía el 
primer Patronal i s'iniciava el projecte de 
remodelacié de l'edifici per tiostatjar-hi el 
Museu. 
Durant la guerra, el Museu. que 
temporalment adopta el nom de Museu del 
Maresme. serví de dipósit de les obres 
artístiques procedents de la labor de 
salvament de la Generalitat. Les instal.lacbns 
del Museu Municipal de Mataré toren 
inaugurades acabat el conflicte. l'any 1942 i 
va ser-ne el primer director Rafael Estrany i 
Ros, destacat artista mataroní. 
La primera secció d'investigació del Museu. 
la Histérico-Arqueológica, fou creada l'any 
1948 i en formaren part. en qualitatde 
fundadors. noms de tan prestigi com els de 
l'historiadori arxiver Josep Serra i Ráíolso 
rhistóriador i arqueóleg mataroní Mariá 
Ribas i Bertrán. 
L'any 1976 l'Ajuntament adquirí un immoble 
annex al Museu per a la seva ampliacié 
iniciant-se les obres de reforma. 
Circumstáncies diverses paralitzaren les 
obres fins que l'any 1982 tingué lloc b 
signatura del conveniamb la Generalitat. peí 
qual el museu s'incorporava a la Xarxa de 
Museus Comarcáis i adoptava el nom que 
actualment ostenta de Museu Comarcal del 
Maresme-Mataró. Les actuáis in^al.lacions 
íoren inugurades l'any 1983. al mes d'abril. 
La institucié i el seu funcbnament. 
Organigrama. 
El Museu Comarcal del Maresme-Mataré és. 
per definició i per continguts. un museu 
d'tiistória que conserva col.leccions de 
carácter pluridisciplinar. La institucié gestiona, 
a mes deis edificisque lisén prépis. elClos 
Arqueológlc de Torre Llauder, unaexposicié 
permanent a Taire Iliure a l'entrada de la dutat 
que conté les restes d'una sumptuosa vil.la 
romana del segle I a. c. 
El Clos. un tancatde formigéque manteéis 
vestigis romans en el seu nivell original, fou 
inaugurat l'any 1980. Les obres de 
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restaurado de les dependénciessenyorials 
de la vil.la acabaren l'any 1988, data de la 
seva obertura pública. 
El Museu Comarcal del Maresme-Mataró és 
una Fundado Pública Municipal amb 
personalitat jurídica propia. D'acordamb la 
nomenclatura actual, definim el museu com a 
OAD, és a dir, com a un Organisme 
Autónom Descentralitzat de l'Ajuntament de 
Mataró. Des de la seva constitudó, 
l'Ajuntament de Mataró i la Generalitat de 
Catalunya n'han exercit el patrocini. 
Actualment, pero i arran la Llei de museus, 
l'administració autonómica tía subrogat els 
seusdrets i obligacions en favor del Consell 
Comarcal del Maresme. 
La Junta del Patronat n'és lorgan rector. Está 
formada per representants de les 
administracionscompetents, per dutadans 
de reconeguda valúa vinculats a la Institució. 
per membres de les Seccionsd'Investigació 
i, fins fa poc, per representants deis museus 
del Maresme. Sense vot, pero amb veu, en 
formen part el director, el cap administratiu, 
l'arqueóleg, l'interventor i el secretan. 
L'organigrama de la Institució distingueix 
dues grans árees d'aduació: l'administrativa i 
la técnica, ambdues encapgalades per la 
direcció del centre. Aquesta darrera es 
divideix en tres sectors: el Departament 
Técnic, les Seccions d'Investigació i l'Área 
d'lntervenció Arqueológica. 
-Departament Técnic: 
Engloba totes les tasques tradictonalment 
atribuídes ais conservadors i a la gestió de 
les col.leccionsdel Museu (tallers, lat)oratoris, 
magatzems) i la seva difusió. 
-L'Área d'lntervenció Arqueológica: 
Mes endavant ens h¡ entretindrem 
detalladament; dir ara només que, 
encapgalada per un arqueóleg, gestiona 
totes les intervencionsarqueológiquesque 
es fan en el terme municipal de Mataró i a 
I área territorial d'intluéncia on tradicionalment 
ha actuatel Museu Comarcal del Maresme-
Mataró. 
-Seccions d'Investigació: 
Actualment existe ixen 4 seccions 
d'investigació, formades per persones que, 
desinteressadament, pero de forma 
continuada, col.laboren amb la Institució: 
1. Secció Arqueológica: 
Destaca per la seva llarga historia i per ser la 
mes nombrosa. Ocupa els baixos del bloc 
mestres del carrer Sant Pelegrí de Mataró i 
s'hi practica la recerca histórico- arqueológica a 
partir deis materials exhumats a les múltiples 
intervencions patrimonials que fa el Museu. 
Compta amb una biblioteca especialitzada. 
de les más completes de la seva categoria i 
amb tallers i laboratoris específics. 
2. Ciéncies Naturals: 
La segona en importánciapel que fa al 
nombre de membres, la Secció de Ciéncies 
treballa des del 1976 en la investigado 
sobre el Patrimoni Natural del Maresme i la 
seva difusió, amb una especial inddénciaen 
els aspectes d'educació mediambiental. 
3. Grup d'Amics de l'Art Románic: 
Constituida, també, a fináis deis anys70, el 
seu ámbit d'actuació. potser el mes 
específic. gira a l'entornde l'estudi i inventari 
deis testimonis d'época románica que es 
conserven al Maresme i en la seva difusió. 
4. Grup d'Estudis Histories i Socials: 
És la Secció de mes recent creació i, en certa 
forma ha estat promoguda peí mateix 
museu a les entrevistes de cobrir el buit 
cronológic que correspon ais períodes 
modem i contemporani de la nostra historia. 
L'Área d'lntervenció Arqueológica del Museu 
Comarcal del Maresme-Mataró. 
Feta aquesta breu explicado de 
l'organigrama de la Institució, ens detindrem 
un moment a examinar qué és i qué fa l'AIA, 
l'Área d'lntervenció Arqueológica del Museu 
Comarcal del Maresme-Mataró. 
Com vostés sabrán, aisubsól de Mataró s'hi 
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conserven les restes de la ciutat romana 
d'lluro. És per aquest motlu que les 
intervencionsalsubsól de la ciutat, sobretot 
al caso antlc. han de ser controlades i 
seguldes amb especial atenció. D'acord amb 
la legislado vigent de protecció del patrimoni 
arqueológic, cal intervenirsempre que es 
detectin vestigis arqueológics. L'excavació 
dita d'urgéncia, és Túnica fórmula válida per 
afrontar aqüestes intervencions: la seva 
concrecció. pero, no está exempta de 
múltiples dificultats. D'entrada, perqué b 
quantitat ingent de sol.licituts de Ilicéncia 
d'obra que es tramiten a l'Ajuntamentde 
Mataré, feia prácticament impossible que 
des del Museu, amb els seus escassos 
mitjans.o des de laGeneralitat, per mitjáde 
l'arqueóleg territorial, poguessin ser 
analitzadesamb el deteniment i rigor que es 
requería i fer-ne fot el seguiment oportú. 
Els problemes que es plantejaven eren 
constants i la seva resolució, sovint, 
conflictiva:actuacionsno previstes que calía 
executar, retards en les contractacions, obres 
i maquinaria aturada... Així mateix, les 
pressions externes (els propietaris, els 
promotors, el mateix Ajuntament) dífícultaven 
la bona solucíó de les intervencions i sempre 
es corría el perill que la salvaguarda del 
patrimoni arqueológic i el seu estudi no 
quedessin garantidos. Albora, els 
arqueólegs, el museu i tots els qui vetllavem 
per la conservado del patrimoniapareixiem 
ais ulls del ciutadans i de la mateixa 
Administrado com a obstados en la dinámica 
urbanística, com a entorpidors del procés de 
creixementdel municipi, incidint negatívament 
en un deis índexs económics cabdals de 
desenvolupament de les ciutats. 
Partint, dones, de dues premisses: d'una 
banda, de la necessitat de trobar solucbns 
per garantirla salvaguarda i protecció del 
patrimoni arqueológic de la ciutat i, de Taltra. 
d'agilltzar al máxim els processos 
d'íntervenció arqueológica i no entrebancar la 
dinámica de creíxementde la ciutat íniciarem 
negociacionsamb radminístració autonómica 
(la competent en la materia) i amb 
l'administració municipal per arbitrar una 
fórmula válida que garantís la bona 
consecucló d'aquests objectius. 
La negociado fou laboriosa pero finalment 
arribárem a l'acordl'any 1990, creant el que 
s'ha anomenat Área d'íntervenció 
Arqueológica, definida com la infraestrudura 
técnica mínima necessária per intervenir 
arqueológicament a la ciutat i albora mantenir 
la dinámica de creixement del munidpi. 
L'AIA, d'acord amb el convenique signaren 
ambdues institucions. fou integrada a 
l'organigramadel Museu Comarcal del 
Maresme-Mataró. Les aportacions 
económiques de la Generalitat i de 
l'Ajuntament, transferidos al museu. 
permeteren lacontradació d'un arqueóleg en 
plantilla. El Museu, per la seva banda, posa 
a la disposició de l'AIA tota la seva 
infraestructura i així funcionem des de fa uns 
anys amb uns resultats que em permeto de 
qualificardóptims. El model tía funcionati 
fundona encara, no sense algunos dificultats, 
evidentment, pero no deixa de ser 
significatiu que fiagi estat exportat i copiat per 
altres municipis, amb una problemática 
similar. 
Des de l'AIA es gestionen tots els 
processos d'íntervenció en el patrimoni 
arqueológic de Mataré i del seu entom 
immediat. des de la planificado de les 
actuacionsamb objectiude no interferir cap 
obra privada o pública, com les 
contractacions, la gestió deis materials o la 
seva recerca. 
Programes d'activitats i d'actuació del Museu. 
Els programes d'activitat i d'actuació del 
Museu Comarcal del Maresme-Mataró son, 
malgrat les limitacions, ambiciosos. Si 
haguéssimde qualificar-losd'alguna manera, 
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hauriem d'esmentar que abasten un ampli 
ventall d'activitats i que son d'una alta 
intensitat. 
A grans trets, diferenciarem 3 blocs 
d'actuacló: 
1. El d'activitats culturáis própiament dites. 
2. Les actuacionsen defensa i protecciódel 
patrimoni. 
3. La projecció institucional i la participado en 
activitats organitzades per altres entitats o 
institucions. 
En el primer bloc, el de les activitats culturáis 
hi esmentaren 4apartats: 
- Les exposicions temperáis^ que poden ser 
de prodúcelo propia, producció conjunta o 
coproduccions, itinerants de producció propia 
i forana. Fluctuant amb els anys, es 
presenten entre 10 i 12 exposicions 
temperáis a l'any. Mes de la meitat del total 
d'exposicions presentades han estat 
produídes per la propia Institució o 
coproduídes per altres entitats: aqüestes 
mostres teñen, encomú, serfruitd'actuadons 
directes fetes peí Museuo relacionadesamb 
el patrimoni Cultural de la nostra área 
d'actuació. No seré exhaustiu pero recordaré, 
entre les mes importants les exposicions 
Viladomat Bumac. ¡'Aventura Americana del 
Maresme. Olga Sacharon, e t c . entre 
d'altres. 
-Cursos de formació. Des del Museu 
Comarcal del Maresme-Mataró, es té molt 
ciar que cal insistir en els aspectes de 
formació no reglada per la seva inddénda 
tant en l'aparició de creadors com de 
consumidors culturáis. En aquest sentit se 
celebren tant cursos específics per atendré 
demandes concretes (com els cursos 
d'história de Catalunya o els cursets de 
ciéncies naturals). com encentres universitaris 
relacionáis amb les activitats que presentem: 
els seminaris Viladomat i el seu temps, B 
poblament ibéric a Catalunya, El Comerg 
entre Catalunya i América, etc. Albora es 
mantenen programes oberts de conferéndes 
i xerrades col.loquique abasten un ventall 
molt ampli de temátiques. 
-Publicacions. En aquest apartat hem de 
comptar-hi les de carácter periódic (les 
revistes Laietana i Atzavara), els catálegs 
d'exposicions, els opúsoles divulgatius (d'art, 
d'história i de ciéncies naturals), les guies de 
visita i els fulletons divulgatius com la serie 
iniciada l'any 1992 amb el títol Excavacions 
arqueológiques i altres de diverses 
(posters, programes etc). 
-Altres activitats. En aquest punt, caküa 
reladonar-hi totes aquelles altres activitats no 
inclosesals apartatsanteriorsi que poden 
ser tant de producció propia com forana: 
vídeos de producció propia, presentado de 
publicacions, concerts, cinema, etc.. 
En el segon gran bloc d'activitats i d'actuadó 
s'hi inclouen totes les actuacions in^itucionals 
de defensa i protecció del patrimoni hiáóric, 
artístic, arqueológic, etc. de Mataré i comarca. 
En aquest sentit, les actuacions mes 
destacades deis darrersanys, les situem: al 
jaciment romano-medieval de Can Modolell 
(Cabrera de Mar), al conjunt monumental de 
Burriac (Cabrera de Mar), a la vil.la romana 
de Torre Llauder (Mataré), al conjunt deis 
Dolors de Santa María de Mataré i en altres 
espais d'aquesta Basílica (Retaule del 
Roser, campanar, etc..) i a molts altres llocs 
de la comarca del Maresme: a la serralada 
del Montait ( ais Roes de Sant MagO, altrapat 
de l'ampliacié de l'autopista A-19 , etc... 
Així mateix. esmentar també les actuactons 
derivades de la nostra participació al PAU 
(Programa d'Arqueologia Urbana) o al 
Consell Municipal del Patrimoni Arquitectónic 
de la ciutat de Mataré. 
La projecció institudonal, el tercer gran apartat 
d'actuació, es concreta en els convenís de 
col.laborado que el Museu Comarcal del 
Maresme-Mataró té signats amb altres 
centres (de difusió o de recerca), com b 
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Comissió de Cooperació de Museus de les 
comarques de Barcelona o els protocols 
subscrits amb la Unlversitat Autónoma I de 
Barcelona per generar programes comuns. 
Albora, pero, notar que la Institucló participa 
en molls altres fórums culturáis: 
- en jornades i congressos, com al Congrés 
Intemadonal (¡'Historia de Catalunya (1990). 
el Congreso de Arqueología Ibérica sobre 
las Necrópolis {\992), o en laorganitzacióde 
les Jornades de Museus i Administrado 
Local, des deis seus Inicis (1987). 
-en fórums formatius: com els cursos de 
l'Escola Europea del Patrimonl (1991), el 
Máster de Museologia de la Universitat 
Complutense de Madrid (1991), o cursets 
especítics a les Universitats Autónoma i de 
Barcelona. 
-en fórums académics: a la Tribuna 
d'Arqueología, a les reunions del Grup 
CATHMA (Cerámiques de l'Antiquité 
Tardive et du Moyen Age), etc...i en 
múltiples comissions consultives i assesores 
i altres programes endegats. 
Des de la inaugurado del museu, mes de 
350.000 persones han visitat la nostra 
Institucló o han utilitzat algún deis servéis 
culturáis que oferim. El nostre públic és 
essencialment local i comarcal, tot i que els 
darrers anys (i d'acord amb les activitats 
fetes) hem notat un interessant increment de 
visitants foranis. El cómput anual global de 
visitantsoscil.lades de rany1984 éntreles 
35.000 i les 40.000 persones. Cal remarcar 
que és molt torta la incidencia del públic que 
visita les exposicions temperáis en els 
cómputsglolDals. Elsescolars, elcol.lectiude 
visita mes nombrós que rep el Museu, 
s'incrementa amb els anys. No obstant aixó, 
mantenim un coeficient acceptable entre la 
proporció de visitants individuáis i els 
col.lectius de visita: 3 a 1. 
El Museu Comarcal del Maresme-Mataró: 
present i futur. 
El Museu Comarcal del Maresme-Mataró ha 
estat i és el que han permés les 
circumstáncies: una realitattangible que, amb 
encerts pero també amb errors, ha 
evolucionat i s'ha inscrit amb els anys dins 
del món cultural mataroní i comarcal, limitat 
no mes per la imaginado i la bona voluntat 
deis seus gestors i la realitat deis seus 
recursos humans i materials. 
En un futur que no voldríem que ios massa 
llunyá. la nostra realitat institucional haura 
d'experimentar una profunda transformado. 
A partir de la construcció de la projectada 
nova seu i l'ampliació de les nostres 
instal.lacions, des de la creació d'entorns 
patrimonials protegits "in situ", fins a b 
constitució, un xic nebulosa encara, d'un 
SAM (Servei d'Atenció Museístic, 
equipament previst a la Llei de Museus) a 
l'ámbitde la nostra comarca, és evident que 
el panorama museístic mataroní i, per 
extensió, el comarcal, han de variar 
profundament. També variaran molts altres 
aspectos del nostre queferquotidiá, com b 
vocació gestora patrimonial del Museu 
Comarcal del Maresme-Mataró, de la qual 
l'AIA és un clarexponent i per aixó m'he 
volgut entretenir a explicar-la.Tendim a 
globalitzar la gestió del patrimoni culturan 
natural del nostre entorn immediat i és en 
aquest sentit que s'orienten les actuacions 
actuáis i els projectes de futur del Museu 
Comarcal del Maresme-Mataró. 
Albora, malgratels canvis conceptuáis que 
shan derivat de la legislado museísíica 
vigent, volem mantenir la vocació de museu 
de servéis i la territorialitat comarcal que, 
pensem, és consubstancial a la nostra 
existencia. 
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Reproducxjions de dues aquarel.les realitzades peí pintor M.Martí Barrionuevo, d'una 
serie de mes de 80 postáis donades per aquest artista al Museu de la Marír^ de 
Vilassar.lmatge superior transatlántic Barcelona (España), 1908, imatge inferior bergantí 
Czarina (Regne Unit), 1911. 
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